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OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉllcrro
\
•
de reclutamif.'llto) que no .iendo .0-
luntarios, enganchada. ni reen¡ancba-
dos pertenezcan al pnmer llamamien-
to del reemplaz. de 1926 o est~n aF'e-
¡ados al mismo, .11 como a 101 pr6-
tu&,os y desertores acoaidos a indulto, .
o que se les haya .levantado la nota
de prófu&,o, li .e hallan comprendldol
en la real orden circular de 33 do
julio ck 1927 (D. O. n1lm. 303), por
habene mcorporado & tilu antes del
22 de noviembre d. 1031, quedando
exceptuacloe tan 1010 del licencia·
miento loe .ujetoe a proceciJmlento
judicial y 101 desertorel y pr6tul'Ol
que lufran recar,o en el serYlcW.
Quedan autoriaados la. Capitana
l'enera1e1 para conceder permanez-
can presentes en filu 101 alumnos de
las Academias lI'e¡imencales alpiran·
tes a cabol y .rl'eDtOl que 10 lolici-
ten, siempre que por n aplicaclÓll '1
buena conducta M&Il acreedore. _
eUo.
LOI comprendidos eD oeete licencia·
miento ha.r4n loe viajf'1 de "grelo a
sus hOl'arel, por tU cueDta, con auto-
rización, militar; sertn secorridol con
tantos días ck baber diarlo como b~
yan de ~nvenir en llepr a 1.& pobla.-
ción en que fijen IU relidencia, como
pletado& hasta tres pesetas durante
los d1as de navegaci6n para lo. que
se trasladen o regresen de Canarias;
lIevadn guerroera y paat&lón de al·
godón kaki, boina o corro, zapatos o
alpargatas, y una muda intenor lin
chaleco de abrigo. debiendo ser to-
das estas prendas las de m!! tiempo
de uso; y 110 se incorporar4n a IUS
Cuerpos sin previa orden de este Mi.
nisterio.
Ellice'llCiam·iento comenzad a par.
tirO del 25 del actual '1 habr' de que-
dar terminado el 30 del mi.mo. Loe
Capitanes gen5'8les de lu regíone.,
Baleares y Canariu dl.pondrán loe
d1as en qv.e hayan de efectuar-,e en
cada Cuerpo, a fin de que, ut:1izando
tan solo 101 trenes erdinarios, se re-
gulen. 101 transportes lin aglomera·
cionel imprevlStU. Dichas autorida-
des interesarán de .lal de orden civil
que, si 10 estiman prec:ao, eea refor.
zada la escolta de loe trenes y tamo
bi~ que ee escuentftn _ 1alI ..
-
Señorea e.,itia ,ueral de la ter-
cera regi6Do y Jefe Superior de las
Fuerzae Militar.. de Marruecos.
Señor Interventor ceneral del Ej&-
~. '
-
Direcldóa general de Preparact6D
de Campda.
QESTINQi
Eumo. Se.: El R.,. (ca. D. r.) ha
tenido a bien dítpOner que el coman-
dant. d. Eetado Mayor D. Luil Mo.
lina RodÓl'Uez, Jef. d. Eludo Ma·
YOft d. la clrcuu.cripción del Rif,
pal' deltinado .. loa Eltadol Mayo.
rel de 1.. Fuen.. Militar.. de Ma·
rruecol (E), 7 .1 d.1 miNDo empleo
y Cuerpo D. Fernlllldo Boville de
Belda, dilponible en la tercera re·
gión, a ~fe de Estado Mayor de 1&
circunscripción del R4f (E).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU coaocimiento y dem41 efectos.
Dia. l'Uarde & V. E. muhos ~.
Madri4 10 es.~ do lQ2O.
~.uw;
S.fior OaPtI.n e-oeral d. la octa.va
r.,ióo.
Sellar Prllidente del Consejo Supre-
mo d.t Ei'rcito y Marina.
Dial parde a V. E. mucha. afia..
Madrid IQ de ectubre de 192\1.
-
¡ ,
"E 11...
PARTe OflOAL
ltULES ORDENES
I
ElEC80. Sr. : Vina la iDstancia 4(ue
V. E. cunó .. .te Minilterio con es-
crito 4e 7 de septiembre último, pro·
movida por el corrigendo de la Pe-
niteDciaria militar de Mahón Luis
Manuel Tejuca. Cueto, en súPlica de
indulto del resto de la pena de seis
mesea y un día de prisión militar
correcciODal que le fu~ i'll1Pue.!ta por
nn delito de abandono de .ervicio; LICENC~IENTO
considerando las circunstancia.s espe-
ciales del cuo, el Rey (q. D. g.), de Circular. Excmo. Sr.: El Rey
acuerdo con 10 informado por el (que Dios guarde) -e ha eervido dis-
Consejo Sllpremodel Ej~rcito y Ma.- poner se conceda licencia cuatrimes-
rina, ha tenido a bien ace«ler a la' tral • lu dases de tropa d~ los CueT-
petiCión del recurrente. pos de la P~In.su1a.. Haleares y Ca.
De real orden ,lo di~o a V. E. pa. aarias (iDcluso 101 I'elacionados .en el
.. n conocimiento y demis efectos. artículo .33 del vi~ reclamento
INDULTOS
Seflor Capitb ceneral de la octava
rel'i6n.
Sellor Int-erwator .,eaeral ~ Ej6r-
cito:
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ha
tenido a bien confirmar en d carca
de ayudaute d-e campo del Gatera!
de la 16.- divilión D. ]~n MOICOIO
M01COlO, al teniente corODel de El·
tado Mayor D. Anesio ViverOl Galle--
1'0& ascendido a. f'lte empl~ por real
OfQea. circular de 5 del ectU&1
(D. O. oWn. 2ul'
De nal orden o digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem'l efectoe.
Dia. guarde a V. E. muchos doe.
Madrid 10 de octubr. de 1939.
•
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ORDEN DE SAN HERMENE·
Gl~DO
l'
Sedor...
con el cadcter de no UIO inmediato
existe en lo. parques de Artillería:
y que no tenga cabida en ~to., para
10 cual le darán r.a. órdenea de 106
transportes que deban efectuarse.
3.° El Capitán general de b se·
gunda región propondr' a 8te Mi-
nisterio, para ultnior reso.luci6n, el
personal de jefel y oficiales que le
considere necesario para el destaca-
mento de M'laga, y la misma autori-
dad de 1& .uta regi6n, e.1 personal
auxiliar para 101 dep6.itol de Pam-
plona y San Sebutián, debiendo ser,
tanto uno como otto, preferentemen-
te del ~e6tinado en 101 pa.rque, y
reservas regionales de Artillería, y ei
faltaae, de loe Cue~ d~ Arma de
la re&,ión respectiva. •
4. Que de tod<l el material y efe<:-
tOl en absoluto ",tado de inutilidad, y
que, por 10 tanto, no puede tener nin-
guna aplicación en lo .ucesivo, ex¡"
tente en los parques r~giooales de
la PenÚllu1a y IUI dMtacamentol. f
parques de Baleares y Canarias, se
redacten la, correspondientes lkt..
de inutilidad y desbarate, y se remi.
tan a este Ministerio para t1U aproba-
ción, li procede, a fin de verificar,
inmediatanl'ente despu~s, la enajena-
ción r'pida por medio de eubastas
locales, v~Tificadal con sujeción a
lo legislado sobre ella., de&tinindo-
se el produco de las ventas a la for-
maci6n o aumento de los fondos de
fo¡nento ~ los exprelados estableci-
mientos, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo Ie$'undo del real
deoreto de 12 de novlembnl de 192~
(D. O. nóm. 25r). _
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demú efKtOl.
Di06 guarde a V. E. muchOl afioe.
Madrid 9 de octubre de 1920.
·AeAlfAZ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam.
blea de la. Real y Militar Ol'den de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder pensión doe c r u z de la. d-
tada Orden, a los jefes de Arti11erla
comprendidos en la siguiente relación,
Que principia con D. AtiJano Varona
Maestro y termina con D. Augusto
}ordá Iglesias, a partir de las fechas
que en la mi~ma se indican.
De real orden 10 <ligo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. machos afto•. Madrid
9 de octubre de 19~
Selior Presidente de: Consejo Supre-
mo del Ejér<!lto'1 'Marina. ~ _.:.~
Señor~s Capitanes generales de la ter.
.cera, cuarta, sexta y octava regionu
e Interventor general del Ejército.
MATERIAL DE GUERRA
Clrcul~. Excmo. Sr.: Con obje-
to d~. póder almacenar en debidas
condlclon~s el material de guerra lIO-brant~ en Marrue<:os, así como el
matenal y e.1ementos útiles pero de
modelo anticuado, existent;s en to-
dlQe los. parques de Artillería, el Rey
(que Dtos guarde) se ha servi<Jo dis-
poner 10 siguiente:
1.° El Dep6sito de armamento de
M'laga lIe considerará destacamento
del .parque regionaL de Artillería de
Sevilla, para que en unión del de
Alge<:iras sirvan de almacenes del
sobrante de Afríca, y /fe constituya
en ellos una reserva d'e material ótil
para Marruecos.
2:° Los 'locales dispónib~'én· tos
anhguos parques de Pamplona y San
Sebas~iú., le diedicañD a guardar el
matenal de modelo anticuado que,
..CCI.... IrUHII1• ._ ...
w1,..~1.U(,
LICENCIAS
SefiOl"...
ti de octubre de 1929
•••
Excmo. Sr.: Conforme a 10 lolici·
tado por el maestro sillero guarnicio-
nero bastero del regimiento de Infan-
tería Inca núm. 6:2, D. Francisco Mi-
ralles Amengual. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle un mes de
:icencia por asuntol propios para Mar-
i.ella (francia), .con arreglo a lo que
letermman las m.trucciones aproba-
das. por real orden cil'Cular de .5 de
lUDIO de 1905 (C. L. n(¡m. 101).
De real orden, comunicada por el
,el'tor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su -conocimiento y demás
electos. DIOS guarde a V. E. muchos
allos. Madrid 9 de octubre de 1939.
El Dl~ I-.J,
ANTOIUO LosADA
Seftor Capitán genera.! de Ba.1u.res.
Señor Interventor ¡eneral del Ejér.
cito.
O' .:..... ••j :r"::,; ~.( .. :.~ .
agosto último, proponiendo le amplie
el plazo que concede la real orden
circular de 8 de mano de 1928
(D. O. núm. 58), para el deven¡o de
d;etas en las 'inspeccionea 'lÍe 101 ler-
vicio. de Ingenieros. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ruolver Que los diez
~i¡¡,¡ mensuales concedidos por la cita-
da real orden, deben dedicane exclu-
sivamente a las inspecciones, de los
territorios de Me1illa y Rid, debiendo,
en casos extraordinarios que fuere ne-
cesario mayor número de <lías que el
señalado, .olicitar de este Ministerio
la autorización correspondiente.
De real orden \o digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afioi.
Madrid 7 de octubre de 1929.
• 0eDeraI -.carpdo del~
ANToNIO LOSADA
Dirección general de Instrucción
y AdministraciÓD.
Señor•••
~ .• DIETAS
Señor...
ORDEN DE 'SAN HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro:
puesto por la Asamblea de la Rr:a ,
y Militar Orden d~ San Hermenegll.
do ha tenido a bien conc<~er a los
jer'es del Cuerpo d~ Es~~do Mayo~,
relacionados a contlnUaClOn, la pe -
sión de la rderida Orden que. a cada
uno se indica. con la antlguedad ).
fecha del cobro que también se les
señala.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid B de octubre de 19~.
AaoAIIAZ
ciones de .empalme fuerta, de la
Guardia Civil y del Cuerpo de Se-
gunaad, encargadas oe conservar el
orden y de resolver las dUllas y dl-
fIcultade5 que pUt~an prese¡¡(arse.
Los Capitanes generales remltlr'n
& este MInisterIO, en la segunda de-
cena de nOViembre próximo, un nta-
do numenco en el que se llaga <.ons-
tar por Cuerpos el númuo oe hom-
bres no l.Icenclado:l por ballarse com-
IPreOOloos (;'D Ja. excepciones antes
Indlcaaas.
lJe real orden lo> digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem¡b efectos.
DIOs guarae a ". ~. mucnos anos.
Madnd 9 de octubre de 1939.
118
u:LACION gua a& el!....
Coronel (S. R.), D. Manuel Cor-
dón Pérez p<nsiún de placa, con an-
tigüeda.d de :24 de juli? últjm~, de-
biendo percibirla a partir de pnmero
de agosto .i¡\Iiente. . •
Teniente ooronel, D. Jose Martm
Prats. pensión de iruz, con antigüe-
dad de 9 de agosto último, debiendo
percibirla a partir de primero de .ep-
tiembre siguiente.
Comandante, D. Aresio Viveros Ga-
l1lgo, pensión de cruz, con antigüe-
dad de 20 de junio último, debiendo
percibirla a partir de primero de julio
siguiente.
Otro, D. Miguel Tapia y López del
Rincón, pensión de cruz, con antigüe'-
dad de 22 de agosto último, d~biendo
percibirla a partir de primero de sep-
tiembre siguiente.
Madrid 8 de octubre rle 1929.-Ar-
danaz. '
CJrcuIar. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito del Jefe Superior de lu Fuer-
z !l l'1'j" ll'~! :le ~H1I-::¡eC'): (;., l' ie
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Seftor...
BAJAS
Circular. Excmo., Sr.: Según noti-
cias recibidas en tllte Ministerio ¿c
lal autoridades dependit'ntel del mi...
mo, han fallecido en las fecbas y pun-
tos que .e expresan, los jefes y 06-
ciales que figuran (n la .iguiente re-
lación.
Lo que de orden del .eftor General
encargado del de.pacho le publica pi-
ra el debido conocimiento. Diol guar-
de a V. E. mucho. aftol. Madrid 6 de
octubre <loe 1929.
m 0"_ ......1,"""'""PA&O ReD&IGUU 4
ter......
t. 11 S....ría.' DIrecd .
.e eIte IJIilIIrM J le 1.. h,•••••
Celar••
otreccl6D general de 1DaUucclc1D
, Admln18tradóD.
'LA auziliar de tercera clue.
D. Julio Hernández Vaquero, de la
Intendencia de Marruecos.
Madrid 9 de octubre de 1939·-1.0-
aada.
del
del
.a.AcIOK gm n CftA
A .wd11ar de MPD4a cJ--.
D. Nicolás E.pinola .Aguilar,
Hospital militar de Al¡reciru.
A .wd1W principal.
D. Migu~1 Heraández Albarrán, del
parque de Intendencia de VaJladolid.
A .wd11ar d. primera claM.
D.-Alejandro Garrla Valverde,
Ho.pital militar de Sevilla.
Seftor•.•
pU~lta or¿inaria de as~~nlol del pr~­
sente mes, a lo. auxll~~res y escn-
bientes' del Cuerpo Auxlltar de. l~ten­
dencia comprendidos en la Ilg~lente
relación, por .er 101 más antlguo.s
d~ .us respectiva. esc~las en. condl-
cionea de obtenerlo, debiendo dls!r~tar
en el que le les confiere l~ efectividad
d~ 27 de septiembre próxImo pasado.
De real orden, comunicada por. el
señor Ministro del Ejército, 10 dIgo
a V. E. para .u conor.imiento y demá!>
efectos. Dio. guarde a V. E. muchos
áño•. Madrid g de octubre de 1929·
SI Dlre.... .-ralo
A1nolUO LoiADA
••••
.IIIIII_~
ASCENSOS
CirclaIar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. ¡ruarde) .e ha .ervido conceder
el empleo superior inmediato, en· pro-
.....o" octabN l_-Ndaa&
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
acueNo con lo propue.to por la Asam-
bl~a de la Real y Militar O~den de
San Hennene¡i1do••e ha se~"ld? con·
ceder al comandante de ~rtlUetla ~?n
Vicente Penado Vidal, baja en el ~Je~­
cito por real orden de :¡8 de JU!110
último (D. O. n{am. 140), la pen'lón
de cruz de la citada Orden, con la
antigüedad de 21 d~ noviemb~e. de
1~, y a partir de prtmero de dICIem-
bre del citado afto.
De real orden Id' digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dio. ¡uarde a V. E. mucho. año•.
Madrid 9 d~ octubre de 1~
AtDAJUZ
Seftor Presidente del Con.ejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Set\oru Capitán general de la quinta
región e Interventor ¡en~ra.1 del
Ejército.
\
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1.8 y 2.-, ..._ ..eltOl, corrapotI".ta aloa aíioa 4e 1923 11 1. f.ch.. a O~ partas DO.
Colección LecIaIatlva
ll1t, \114, 188S,ll&1, 1199,1900,1918,191',1920,1911,1922,'1923,1924,1925,1926 1m y 1921 a t~ el
10.0 CDCMcknaa40 rD n.ttca, 13 R bGlu...., .8nO&, , fui.. taloa aaaaicnaados a b"I........ ltiati&Itoa
añeI•• blI_ uao,. 10 Y 12 padu to.o,
PMt- ndtOl, .c nrios ..... a O,so ptatas _o.
Oaceta'
S~ ,.elo 101801 cl~ la OlU«II, cncuaelensados n p..ta, aGoa 1921 a 1925, brcluain. eempld... , ... &DU".
Tome- lIIIeltos ele loa dO' 1911, primer saautrt; 1917, prim~ , .....cio; 1918, los cuatro triaatra; 1'1', pJi-
.ero 'l "pde.
LlI..lldstrld6I del "lartD lIIuar , "tIIIaIt1 1IIIslIIIIt'
es ....,...te dQl Depósito.Oeogr6flco e Histórico del EJirdto. Por eonsieuientc, todOl
los pedidos de UlUlO OFICIAL 'J C41«dón LtkÍllativa y cuantO se relacione con catOI auntol,
DÍ como anuncios, suscripciones, Riras 'J abonar~, deber'" dirieirse al seftor Teniente coronel .
adminiltrador del DIAIUO OI'lCIAL. del MiDilterio del f.j~cito 'J DO al referido DepóIito.
ANUNCIOS PA-.TICULARES
1M ,...... de~ .. iaa1&réIl a ..... de t,_ ,..... lMIu seacilla .d CIla'P8 7 ca .... ftItaIlk,~ .. lIe •• lliM MI 11 por 1M a _ 11M" '4 $ ... e .... ,....-0._~CM. hra ti .......
~.~" ........ ,..... ......... .,,... •• ti•••• La"....~....... ' s
.
Isteno de De ensa
